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Abstract Objective: This study aimed to compare and analyze the functional differences between peripheral blood mono-
cyte-derived dendritic cells (DCs) of Helicobacter pylori-positive and H. pylori-negative patients with gastric cancer. Methods: H. py-
lori infection was detected in 84 patients with gastric cancer in our hospital from January 2011 to October 2012 by the 14C-urea breath
test. DCs were generated from monocytes isolated by an adherent method from the two groups of patients and cultured in the presence
of rhIL-4, rhGM-CSF, and rhTNF-α. Furthermore, the expression of surface marker molecules was determined by fluorescence-activat-
ed cell sorting analysis. The cytotoxicity of DCs pulsed T cells against gastric carcinoma cell was assessed by the lactate dehydroge-
nase-releasing assay. The secretion of IL-12 and IFN-γ in the supernatant was determined by enzyme-linked immunosorbent assay. Re-
sults: No difference was observed in the morphological change of the maturation process. The mean expression of CD1a, CD80, CD83,
CD86, and HLA-DR molecules in DCs of H. pylori-infected patients was higher than that in DCs of H. pylori-negative group, and the
differences were statistically significant except for CD1a and HLA-DR. The cytotoxicity activities, IL-12 release, and IFN-γ release in
the H. pylori-positive group were significantly higher than those in the H. pylori-negative group (P<0.05). Conclusion: H. pylori infec-
tion has no effect on the morphological change of the maturation process of monocyte-derived DCs. These data clearly demonstrate that
monocyte-derived DCs of H. pylori-infected patients with gastric cancer can induce stronger maturation and activation than those of H.
pylori-negative patients.































病例选自 2011年 1月至 2012年 10月在中国人
民解放军第一七四医院住院的 84例胃癌患者，其中
男性 48例，女性 36例，年龄 25～85岁，平均年龄 59
岁。病理诊断均为胃腺癌，同时排除潜在其他原发恶
性肿瘤者。胃癌的分期依据AJCC标准［10］，其中ⅠB期












抗人 CD1a（货号 12-0019）、CD-83（货号 11-0839）、
CD-86（货 号 53-0869）、CD80（货 号 12-0809）及
HLA-DR（货号12-9956）单克隆抗体购自 eBioscience
公司；IL-12 ELISA 试剂盒购自 R&D Systems（货号




1.3.1 幽门螺杆菌阳性的鉴定 尿素 14C呼气试验操
作方法：受试者在早晨空腹时或进食 2 h以后受试，









外周全血 30 mL，肝素钠抗凝（20 U/mL），用 1×PBS
（1∶1）稀释后缓慢加入Ficoll淋巴细胞分离液表面，离
心（800 G/min，20 min）后取白膜层细胞，用 1×PBS洗
涤离心 2次，获得 PBMCs。用无血清 RPMI 1640重
悬，调整细胞浓度 2×106/mL，加入 6孔板，37℃ 5%
CO2培养 3 h，吸弃悬浮细胞，用 D-Hank's液轻洗 2
次，获得贴壁细胞。加入3 mL/孔含有10%胎牛血清的
RPMI 1640培养基和细胞因子rhGM-CSF（1 000 U/mL）、




测细胞悬液 100 μL/EP管（1×105个/100 μL）共 5管，
其中 1管作为空白对照，余 4管分别加入荧光抗体
PE-CD1a 5 μL、PE-CD86 20 μL、FITC-CD83 20 μL、





期胃癌细胞株 BGC-823。以 1×104/孔接种于 96 孔
板。效应细胞：收集上述 1.3.2方法中获得的非贴壁
单个核细胞（T 淋巴细胞），加入 RPMI 1640（含
rhIL-2 200 U/mL低浓度培养），每2～3天半量换液，
培养 7 d作为反应细胞；刺激细胞为单核细胞诱导培养
7 d收获的成熟DCs，加入丝裂霉素C 25 μg/mL，37℃，
30 min处理并充分洗涤。根据参考文献［11-12］方法
将丝裂霉素处理后的DCs和T淋巴细胞按 10∶1比例
混合培养 7 d（第 1阶段）。再用丝裂霉素处理后的
DCs和第1阶段获得的T淋巴细胞按10∶1比例共培养
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养液50 μL、细胞培养液各40 μL及细胞裂解液10 μL；
效应细胞自发释放组：加入效应细胞悬液和培养液
50 μL/孔；实验组：加入效靶细胞混合液100 μL/孔。培
养板置37℃，5%CO2孵育4 h，离心（250 g/min，4 min）。
取 50 μL细胞上清液加入另一 96孔培养板中，加入
50 μL/孔底物溶液，室温避光培养30 min，加终止加入




1.3.5 ELISA检测 IL-12和 IFN-γ的分泌量 收集培



























Table 1 Clinical data of Helicobacter pylori-positive and -negative pa⁃
tients with gastric cancer
A-B：Immature DCs of Group H.pylori-positive on day 5 of culture；C-D：
Mature DCs of Group H.pylori-positive on day 7 of culture
图1 DCs成熟过程的形态变化（×400）















































































Figure 2 Cytotoxic T lymphocytes in groups of Helicobacter pylori-posi⁃
tive and -negative patients with gastric cancer
A：The secretion of IL-12 in the supernatant of different DCs on day 7 of
culture；B：The secretion of IFN-γ in the supernatant of different CTLs on
day 14 of culture
图3 培养上清液中细胞因子 IL-12 和 IFN-γ的分泌量










和 分 泌 大 量 IFN-γ ，并 且 Hp 阳 性 者 胃 黏 膜 中
HLA-DR+DCs数量和活性高于Hp阴性者［8］。体外实
验［14-16］亦发现Hp可影响DCs的成熟状态，Hp能诱导















子 HLA-DR 在未成熟 DCs 和成熟 DCs 上均可高表
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